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Політика держави в соціальній сфері – це сукупність соціально-
економічних заходів з боку місцевих органів влади та держави, які 
направлені на захист населення від зростання цін, безробіття, а також 
знецінення трудових заощаджень тощо. 
Під час формування сучасної ринкової економіки зобов’язання 
розбудови  та постійної реформації соціальної інфраструктури 
покладається на державу, яка надає можливість отримання 
адекватного обслуговування населення в соціальній сфері, формує 
часовий фонд роботи населення, забезпечує збільшення економії 
суспільної праці, здійснює узгодження в системі «доходи населення – 
попит населення», піклується про навколишнє середовище. 
У країнах з високим рівнем розвитку постійно діють програми 
зайнятості населення, які модифікуються під вимоги сучасної 
економіки. З теоретичної точки зору всі програми зайнятості 
населення можна поділити на дві групи:  
 групи активних підпрограм зайнятості населення в країні, які 
допомагають та сприяють збільшенню показників зайнятості; 
 групи пасивних підпрограм зайнятості населення в країні, які 
допомагають та сприяють збільшенню показників доходів. 
Сьогодні, коли показники якості суспільного життя ще знаходитись 
на стадії кризи та невизначеності, з боку держави ще досі не 
сформована стратегія соціально-економічного розвитку.  
Визначаючи орієнтир роботи держави в соціальній сфері, Україна 
повинна не лише досліджувати світовий досвід щодо організації 
роботи державних та місцевих органів влади, а й орієнтуватися на свій 
власний та враховувати вже історію 25 років незалежності держави, 
що є незамінним на сьогодні.  
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